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Salah  satu  permasalahan  bidang  perumahan  dan  permukiman  di  Indonesia 
adalah  rendahnya  tingkat  pemenuhan  kebutuhan  rumah  bagi  masyarakat  miskin. 
Sistempembiayaan  perumahan  formal  sulit  dijangkau  karena  lemahnya  akses 
masyarakat miskin  terhadap bank. Sejalan dengan permasalahanan  tersebut, Badan 




Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan 
campuran;  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  secara  sensus 
melalui kuesioner, observasi dan wawancara terhadap 11 (sebelas) masyarakat miskin 
penerima program bedah  rumah di Kota Padang. Terdapat dua  teknik analisis yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  teknik  analisis  statistik  deskriptif  dan  teknik 
analisis deskriptif kualitatif. 
Proses  analisis  dimulai  pada  analisis  terhadap  bantuan  dan  persepsi 
masyarakat  penerima  zakat  terhadap  bantuan  tersebut.  Selanjutnya  dilakukan 
analisis  perubahan  kualitas  rumah  sesudah  dibedah  serta  persepsi  masyarakat 
penerima zakat terhadap perubahan kualitas rumah tersebut. 
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  zakat  memiliki  peran  cukup  signifikan 
dalam peningkatan kualitas  rumah masyarakat miskin di Kota Padang sebagai salah 
satu sumber pembiayaan perumahan informal.  
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